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POR V. MATEU Y 1,LOPIS 
N U E V A  APoRTACIÓN 
Iniciada esta crónica de hallazgos monetarios, ocurridos en España 
principalmente, en el volumen IV de AMPURIAS, esta nueva aportación cons- 
tituye la segunda serie, a cuya publicación nos ha animado en gran manera 
el interés que, al parecer, ha despertado entre los estudiosos este propó- 
sito de inventariar los hallazgos monetarios. Cuando el número de estas 
aportaciones sea considerable se podrán deducir y sentar en firme conclu- 
siones o leyes numismáticas de gran utilidad para el conocimiento de nues- 
tra historia, cn múltiples aspectos. Mas la atención dedicada, desde hace 
tiempo, a estas cuestiones permite adelantar hechos y resultados cuya com- 
probación se hallaría, en las nutridas series de hallazgos que hubieran podido 
darse en nuestras publicaciones si se hubiese dedicado a ello el cuidado me- 
recido, y en muchos casos, podrá verse confirmada en los aquí registra- 
dos, siquiera sean éstos pocos en relacióp con los hechos que documentan. 
Esta obra, la de consignar, reunir, ordenar y dar noticia de los ha- 
llazgos, será tanto más útil cuanto mayor sea el número de estudiosos que 
faciliten los datos que la integran. A cuantos nos han suministrado noti- 
cias de este carácter enviamos desde aquí nuestro reconocimiento, estimu- 
lándoles en sus valiosas aportaciones. 
Con la suma de estos elementos podríase llegar a dar periódicamente 
el mapa de los hallazgos monetarios de España, como ha venido practicán- 
dose en algún país; así, por ejemplo, las relaciones Münzfunde publicadas 
cn Viena, referentes a la antigua Austria, con la distinción de hallazgos 
romanos, medievales y modernos. La comparación de estos mapas mone- 
tarios con los que indican lugares 'de batallas, sitios de ciudades, pasos o ca- 
minos naturales y otras circunstancias topográfico-hist6ricas. sera del mayor 
interés. 
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L A S  F U E N T E S  P A R A  E L  E S T U D I O  DE LOS HAI,I-AZGOS 
Y DEL AREA DE C I R C U L A C I Ó N  M O N E T A R I A  
La finalidad del estudio de los hallazgos es múltiplc; así por ejemplo, 
señalar la longevidad dc una moneda, fechar el atesoramiento u ocultación, 
la cocxistencia de unidades extranjeras, su concurrencia, cl área dc expan- 
sión dc un valor determinado, lo que denota influencias y relaciones dc todo 
orden. Pueden reducirse a dos aspectos fundamentales los que deben scr 
estudiados a través de los liallazgos: la extcnsión en cl tiempo dc una 
moneda y sil expansión cii cl cspacio. Para ver el árca dc circulación de 
un signo dc cambio podcinos disponer cri los tiempos anterioi-(.S ;L l í t  apai-i- 
ción del dociirnento o dv la crónica, de tres fuentcs ~>rinci~);tlcs: los hallaz- 
gos estudiados dircctamcntc., ya como producto ílcl atcsoramicnto ii ocul- 
tación, ya como frutos esporádicos, dc piezas pcrdidas o dcjadas t.11 iin 
mismo lugar por las distintas culturas que lo ocuparon; las citas de los 
cronistas e historiadores que desde el siglo XVI acostumbraron a hacer cons- 
tar en sus historias y descripciones geográficas los testimonios arqueológicos 
y entre ellos las monedas que vieron directamente por sus conocimientos 
((anticuarios)), los que ejercitaban cuando un ((sujeto curioso)) les mostraba en su 
poder alguna pieza antigua; estas citas de los historiadores de los siglos XVI 
a XVIII deberían ser objeto de ordenación y sistematización; finalmente, 
como fuente de estudio deben señalarse los monetarios públicos o privados 
sobre los cuales aun cuando no conserven indicación de procedencia, puede 
establecerse que, en España, un tanto por ciento muy elevado del contenido de 
los numofilacios ha sido formado reuniendo piezas halladas en la comarca o 
ciudad donde radican, así por ejemplo, el del Museo Arqueológico de Tarra- 
gona, los del Museo de Bellas Artes, Comisión de Monumcntos y Museo Dio- 
cesano de Lérida, el de la Biblioteca Universitaria de Valencia y muchos 
particulares, como la malograda Colección Martí, siendo dc lamentar que 
algunos de ellos sufrieran, ya antes de 1936, los embates dc la codicia 
de mercaderes dc la arqueología y muchos recibieran un golpc mortal 
con las conmociones de que no se libraron las colecciones del propio Estado; 
díganlo si no las series áureas del Museo Arqueológico Nacional, romana, 
bizantina, musi~lmana y visigoda, formadas con piezas halladas cn España. 
De las tres fuentes de que disponemos para estudiar cl árca de circu- 
lación monetaria, dedicaremos la atención preferentemente ahora a los 1ia- 
Ilazgos inéditos o estudiados directamente; la utilización de los consignados 
en crónicas e historias, relaciones, memorias de excavaciones y otros cuya 
bibliografía sea conocida, se hará en otra ocasión. El invciitario de los 
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muy fácilmente; en nuestros días, por ejemplo, hemos utilizado sin dificul- 
tad alguna las emisiones españolas de 1870, corrientes hasta hace muy poco 
tiempo. 
Por tratarse de un hallazgo cuantioso y poco conocido, merece recor- 
darse el ocurrido en el pasado siglo, en 1806, al realizar obras cn el santuario 
de San Miguel de Liria, en el cerro de la localidad, que tantas y tan extra- 
ordinarias muestras de la ciiltura ibérica habría de dar en nuestro tiempo.] 
Hechos el escrutinio y la cuenta dcl liallazgo, entre mil doscientos y pico 
de denarios romanos republicanos corresponden al año 214 a. de J. C., uno; al 
siglo 11, veintisiete, y al I, el resto, o scan mil ciento setenta y tantos, per- 
tenecientes a la primera mitad o más antigua de dicho siglo. Como t ~ r -  
minas post quem puede fijarse, para fechar la época del atesoramiento, cl 
año 43 a. de J. C., fecha más moderna en que acuñó la familia Vibia, rcprc- 
sentada escasamente en él; en cambio, la mayor cantidad de denarios co- 
rresponde al de la familia Julia, año 58. En el momento de la ocultación, 
solamente una moneda, dc la familia Terencia, llevaba más de siglo y medio 
circulando; veintisiete corrían desde hacía tres cuartos dc siglo, y las mil 
ciento setenta y pico restantes tenían vida inferior a medio siglo, poco más 
o menos, desde el año 99 hasta el 43. Las familias reprcscntadas son Tc- 
rencia, Antestia, Sergia, Caesia, Fonteia, Licinia Manlia, Hercnnia, Coclia, 
Thoria, Vibia, Titia, Minucia, Caecilia, Poblicia, Postumia, Volteia, Fon- 
teia, Cornelia, Crepusia, Maria, Mamilia, Norbana, Marcia, Licinia, Pompeia, 
Aemilia, Plautia, Julia, Cosutia, Plancia, Hosidia, Scribonia, Procilia, Papia, 
Satriena, Rustia, Plaetoria, Roscia, Servilia, Pomponia, Calpurnia, Nonia, 
Acilia, Cassia, Aquillia, Furia, Cordia, Considia, Antia, Eppia, Carisia, Va- 
leria y Junia. He aquí un caso de circulación abundante del denario ro- 
mano republicano en Hispania y de longevidad de ciertas emisiones monc- 
tarias. 
Uno de los hechos comprobados por los hallazgos es la comunicación 
durante la Edad Antigua entre pueblos muy distantes entre sí dentro de la 
península hispánica, así, por ejemplo, Ampurias y Clunia o Gades, o dc 
fuera de ella, Numidia y Clunia, Ebusus y Tarragona; así como la regulari- 
dad con que se difundía la moneda ibérica, corriente en todo el país de ibc- 
ros, como, por caso, ases de Ilduro en Ayora y de Bolscan en la meseta, uni- 
dad que no se di6 con aquella intensidad en el medioevo, cuando por la 
invasión musulmana quedaron separados entre sí puntos alejados unos de 
1. El inventario se conserva manuscrito en la Biblioteca Universitaria <le Vnlencin, 
sig. M. 19, Caldlogo d~ las monedas romanas que se han hallado en la v?lla df Lzria el dta 31 d,, 
ortubve de 1806. Véase GUTI~CRREZ DEI, CARO, M .  Catálogo de los manuscritos de /n  nzbl. Unilt. d t  
Val.  Este inventario ertenecib a la Biblioteca de don Francisco X. Bormll y pnsú con Ins mo- 
nnins :i la citada liih~oteea TJniversitaria, a lii que el insigne patriota IegO iii lil)r<xría y ino~i(~- 
tnrio. 
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otros; hasta el siglo xv la zona oriental de la península estuvo más en con- 
tacto, por lo que a influencias monetarias se refiere, con los países del Medi- 
terráneo central que con los del occidente penínsular, en muchos momentos 
de su historia. 
Si de los tiempos antiguos pasamos a los medievales, deberá obser- 
varse la abundancia de la plata almohade, la gran proporción en que se 
acuñó el semidirhcm, millarks entre los cristianos, que en tan gran manera 
facilitó el comercio de las dos orillas mediterráneas, la cristiana y la musul- 
mana, heclio comprobado igiialmente por los hallazgos. Por otra partc, la 
prcsencia dc moneda inglesa en Roncesvalles, camino dc Francia a España, 
aun cuando solamente se trate de una pieza de Etelredo 11 (978-IOI~), así 
como la de determinadas monedas castellanas en el campo de Las Navas 
de Tolosa, la expansión del florín de Aragón, fácilmente comprobable en 
Navarra y Castilla, como la de monedas italianas y francesas de los siglos 
XIV y xv, cn España especialmente las primeras, demuestran muy estre- 
chas relacioncs económicas, base de influencias mutuas. 
Fuci-on las .tierras de Italia, en todo tiempo y en su rica variedad, 
países de íntima relación económica y de intercambio mercantil con España. 
Sin recordar la Edad Antigua y los siglos medievales más remotos, de aque- 
llos otros de los que se conserva en nuestros archivos abundante documen- 
tación, podríase escribir tanto, en punto a este tema y en sus aspectos más 
inéditos, que llamaría poderosamente la atención. El mar unió siempre, no 
separó ambos pueblos, y las islas entre ellos fueron escala que favoreció su 
comunicación. Vía Cerdeña o Vía Sicilia llegaban a Italia las naves que 
partían de Barcelona o de Valencia y, aportando o no en Mallorca, era su 
ruta un camino trillado y harto conocido. Relaciones artísticas y literarias 
como políticas y administrativas, bien sabidas son y estudiadas; contactos 
comerciales y económicos, causa y efecto a la vez, de aquéllas, menos recor- 
dados y valorados. Sicilia, granero de hag&,  en todo tiempo; las tierras 
del Maestrazgo de Montesa, proveedoras'de lana de los tejedores de Floren- 
cia, mercanti toscani ' in terra di pastori valentinos, libros de contabilidad y 
registros de correspondencia en el Trecento y tras los mercanti, los artisti 
del Quattrocento en Campania o en Sicilia. 
La diversidad favoreció el comercio y éste su riqueza; repúblicas ple- 
tóricas de numerario amarillo, oro florentino invasor y dominador del mundo 
mediterráneo del 1300; cambistas de balanza y dinerales, como los que re- 
tratan, en las tierras del norte, los pintores flamencos; mercaderes experimen- 
tados en aquellos cambios monetarios e introductores de las monedas cex- 
trañas)), como decían nuestros reyes en sus pragmáticas al prohibirlas, todo 
un mundo ávido de comerciar y atesorar, tan pronto a perder escrúpulos 
como presto a la ganancia y utilidad. Costaría, no sin razón, a los refor- 
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madores de la economía, combatir el precipicio popular de considerar a la 
moneda como la riqueza por excelencia. 
Si Génova con su genovino y Sicilia con su augustal, divisas áureas, 
representaron el renacimiento económico del siglo XIII, Florencia absorbe- 
ría pronto el numerario de los estados vecinos y extranjeros; sus banqueros 
y mercaderes serían los artífices de la grandeza de la república. Su fiorino 
de oro, con la imagen del Bautista y la flor de lis, emblema de la ciudad, 
saltó rápidamente sus fronteras, convirtiéndose en modelo y tipo dc las 
monedas áureas de la mayor parte dc los países de Europa. Y el siglo XIV 
fué la centuria de las imitaciones dcl florín; Francia, Navarra, cl Pontifi- 
cado, nuestro Aragón, cayeron dentro del área dc la unidad florentina, y si 
Castilla se salvó de aquella subordinación fué porque allí no se liabía inte- 
rrumpido la labra del metal amarillo, a causa del factor árabe,' proveedor 
de moravetinos y mazmudinas entre los reinos cristianos. 
Fué el rey legista y ceremonioso, ordenador de su casa real, dc sus 
arcliivos y de su ccoiiomía, quicn cstablccería la nueva divisa de tipo flo- 
rentino, sirviéndose de Perpiñáii para sus propósitos. Y surgió el f l o ~ i  d'or 
d'Aragó, de Pedro IV, cuyo arraigo sería tal, que en plcno siglo XVIII con- 
taríanse y evaluaríanse por florines ciertas cantidades, subsistiendo dicho 
valor en las cláusulas penales pecuniarias de contratos y pragmáticas. Pres- 
tigio de Florencia que se tiró a imitar; crédito italiano que se pretendió 
poseer; ((sean de aquella ley - dice el monarca - de las que se acuñan in 
Im$erio Romano)). ((Dc Aragón)), aunque fuera cl reino estricto aragonés 
quien menos los labrara; pero dióles nombre y lustre, como a sus reyes, que 
en decir ((de Aragón)) o t(d1AragÓo, fueron conocidos y respetados. Pcrpiñán, 
Barcelona, Tortosa, Zaragoza, Valencia, Mallorca, fueron las ciudades del florín, 
como las ciudades de las Lonjas; donde aquél se batiera construyéranse éstas, 
por cierto, prueba de su pujanza y poderío mercantil. Y donde estas mismas 
se levantaran cuidaron los monarcas y magistrados de conservar y ordenar 
sus pergaminos y papcles, que hoy están en nuestros archivos brindándonos 
elocuentes testimonios de aquel esplendor comcrcial, cn las urbes de ambas 
penínsulas y de las islas, en las ciudades de una y otra orilla del mar. 
Al prestigio del oro florentino sucedió el de la divisa veneciana. Ve- 
necia políticamente, Señora del Adriático, pero económicamente duelia del 
Mediterráneo todo. Podía tener, legítimamente, el orgullo de la moneda de 
oro. Cosmas I~idicopleustes refirió que en la Corte de Persia discutíase un 
día - en los tiempos de Justiniano el Grande - sobre las riquezas de Bi- 
zancio, que un enviado de la India pretendía rebajar. Como el represen- 
tante diplomático del Emperador de Constantinopla se contentara por toda 
respuesta, mostrando un áureo con la efigie de su señor, el gran rey falló 
que el país donde se acuñaba y circulaba el metal precioso era cl más pode- 
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roso del mundo. El excedente favorable de la balanza comercial concentró 
en Bizancio y en otros puertos orientales el oro del mundo antiguo. La 
heredera de Bizancio fué Vcnecia; su xecchino destronó al besante, y cuando 
el oro bizantino decaía, el veneciano ganaba prestigio; después de 1453, 
cuando los sueldos imperiales ya no eran sino un recuerdo, el ducado de 
San Marcos había llegado a ser el dueño del mundo. Quedara la lis tos- 
cana como divisa propia del Trecento, que el Quattrocento seria de pleno domi- 
nio vcneciano. Sit tibi Christe datus quem tu regis iste ducatus rezaba el 
dístico leonino que rodeaba al Cristo nimbado .de estrellas, mientras en la 
parte opuesta el dux recibía el vexilo de manos del santo evangelista. Nin- 
guna otra divisa de la época vivió con más crédito y hondo prestigio en 
tierras de príncipes cristianos que aquella especie áiirea, conocida cn todo 
cl Mediterr511co oricntal y rn sil parte occidental, rlomiiiic, aragonés, pues 
que Castilla y sus tict-ras quedaron fuera de aquel tipo dc oro de tres gra- 
mos y medio dc peso, por tener su dobla, como la España musulmana, países 
ambos de mejor divisa que los italo-aragoneses, con unidad de mayor peso, 
buena por sí a imperar en todo el mundo occidental si las direcciones que 
la Reconquista le impuso no le hubiera llevado a terminar en la costa de 
Africa para dar el salto a Indias. Diversas cantidades de ducados vene- 
cianos han aparecido en España en hallazgos monetarios, globales o espar- 
cidos, confirmando las citas documentales y la necesidad que tuvieron los 
Kcyes Católicos de hacer labrar dinerales para comprobar el peso de aque- 
llas monedas en la circulación. 
La divisa de Venecia, ya internacional siglos antes de que se inicia- 
ran corrientes .a favor de uniones monetarias, entró en nuestra península 
por Valencia en 1483, esto es, fué este Reino quien primero la adoptó por 
orden del Rey Católico y cediendo el mayor peso de la moneda castellana, 
el castellano, al menor de la aragonesa, el ducado, cuando Don Fernando 
y Doña Isabel fueron informados de que en sus estados de Castilla había 
((falta de moneda así de oro e plata como de vellón, por lo cual los tratos 
c contrataciones de unas personas con otras se disminuyen)), por la razón 
que se halló de que ((las monedas de ducados son más comunes por todos 
los reynos e provincias de christianos e más usadas en todas las contrata- 
ciones)), estimaron en 1497 que debían ((mandar labrar moneda de oro de la 
ley e talla e peso de ducados)). Y entonces, un solo tipo metrológico para 
la moneda de oro surgió, por el crédito veneciano, desde las regiones de 
1,cvantc - donde los mismos turcos la imitaron - a las de Nápoles, que 
abandonó sus monedas de mayor peso; a Sicilia, que la adoptó en sus águi- 
las; a Aragón, Cataluña y Valencia, que lo fijaron en sus ducados; a Castilla, 
en sus excelentes, y a Portugal, en sus cruzados de oro. Todo este intercam- 
bio hállase confirmado por los hallazgos. 
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Florencia fué la señora del Trecento: Venecia lo sería del Quattrocento. 
Florencia di6 al mundo civilizado una divisa y un nombre; el florin, con su 
lis, nacionalizóse en Aragón, en Navarra, en Francia. Venccia di6 su du- 
cado, adoptado, no en tipo figurativo, pero si metrológico, por Aragón en todos 
sus estados. El genovino de Génova, asimilado por el florín, no trascendió 
en iiombre a nuestra península, donde llamóse ducado genovks, abundante- 
mente rcpresentado en los hallazgos. Intensas fueron las relaciones comer- 
ciales con Génova, estrecho el intercambio; uno de los derechos del arancel 
llamaríase derecho genovks, y las disposiciones sobre mercaderes de aquella 
república figurarían en los registros de nuestros reyes frecuentemente y 
liabrian dc ser innumerables. 
Génova, puerto para Alemania, desde España, donde tantas veces 
aportaría Carlos el Emperador partiendo de Barcelona; pero sin trasponer 
los umbrales d.el 1500, recuérdense, solamente, las múltiples relaciones eco- 
riómicas, base de influencias mutuas en el medioevo. 
La bellísima nioncda de oro que Federico 11 crcarit en Sicilia con 
tipos que reproducían los de César Augusto, dc donde su iiombrc trztgustal, 
dió lugar a nuestras formas lingüísticas agostar, agostara y gostara, dadas a 
la pieza, también de oro, de Pedro el Grande dc Aragón y Constanza dc 
Sicilia. 
El gros de Carlos 11 de Anjou, acuñado hacia el año 1300 con el tipo 
del lirio, lilizcm, que recibió por éste el nombre de gigliato, di6 el gillat, tic 
Nápoles, de plata, que tanto figura en nuestros documentos. E1 raoncse 
d'argento italiano es la aragonesa d'argent dc Sicilia y, en cambio, cl fiicciolo 
o piccolo siciliano, picza pequeña de vellón, convirtióse, por la fonética del 
Principado y del Reino de Valencia, cn Pitxol o pichol. El tareno de Sicilia 
convirtióse en tari y tarins en la España levantina, como el alfonsino nayo- 
litano sería alfonsi en el Principado, coincidiendo con la forma, tan caste- 
llana, de Alfonso VIII. Para mayor unidad, el alfonsi d'Aragó no era 
propio de este reino, por cierto, sino dc Sicilia - el cual no había sido idcn- 
tificado por nuestros autores -, siendo tan corriente en España, quc por 
español se tenía. El carlino siciliano es el carli en nuestra península, como 
el fiorino fué flori o florin, y el genovino, ducat genovi; cuando la. rc.iiia 
Juana 1 de Nápoles acuñó sus monedas de tipo florcntino, llamósclas clntre 
nosotros fiorins de Madama. 
El escrutinio de los liallazgos monetarios lleva coiiio c l ( b  la riiiitio a1 
coiiocimiento de las relaciones entre los pueblos más divcrsos. A continua- 
ción se da la relación anunciada con índices cruzados de series monetarias 
a localidades actuales, y de éstas a series monetarias o nombres gcográfico- 
numismáticos. 
1 DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS 
XLII. - Dracma de Emporiton (VIVES, lám. 111, n.O II), en excelente 
estado de conservación. - Semis de Iltirces (VIVES, lám. x x v ~ ,  n.0 2). Trió- 
bolo de Gades (VIVES, n.O 13, lám. IX, pág. 56, n.o 15). 
Halladas las tres en Ampurias o su zona. Nota facilitada por don 
Rafael Ferrando López. Barcelona. Lám. 11, n.8 1, 2 y 3. 
XLIII. - As de Unticescen (VIVES, lám. XIV, n.o 6), en muy buen 
estado de conservación. Semis de la misma ceca (VIVES, lám. XIV, n.o 7). 
Otro semis de la misma localidad (variante de los de Vives). Lám. 11, 
nS8 4, 5 y 6, respectivamente. De estas tres monedas de bronce emporita- 
nas, las dos primeras halladas por don José Luis Monteverde en Renieblas 
(Soria) y la tercera en las ruinas de Osma. Caso de expansión y penetra- 
ción en la Meseta, del numerario de los indigetes. 
XLIV. - As de Numidia. Anv.: Cabeza barbada a la izquierda; 
rev. Caballo trotando a la izquierda; encima una estrella. Bronce de la 
época de Massinissa. Hallado en Clunia; Colección de don José Luis Monte- 
verde, de Burgos. Pieza perteneciente a la misma ceca o acuñación de otros 
ejemplares hallados en Tamuda en 1941 (cfr. QUINTERO, Pelayo, Afiz~ntes 
sobre Arqueologia Mauritana de la Zona Española, págs. 82-83 y lám. XXVII). 
Comprobación de la llegada hasta Clunia de monedas númidas de 
fines del siglo III y principios del 11 a. de J. C. Lám. 11, n.O 7. 
XLV. - Semis ibérico de Lauro (V~VES, lám. xxr, n.O 3 ) ,  hallado en 
las ruinas de Amaya, al NO. de Burgos, por don José Luis Monteverde, 
quien lo conserva. Lám. 11, n.O 8. 
XLVI. - Cuarenta denarios ibéricos de Secobirices, varios con alma 
dc cobre, hallados en Amaya (Burgos), hace unos veinte años. Nota debida 
a don José Luis Monteverde. 
XLVII. - As hispano-romano de Celsa, Colonia Victvix Iulia Lepida 
(variante del n.O 1, Iám. CLX de VIVES). Lárn. 11, n.O 10. 
Tres ases de Calagurris, de Augusto (VIVES, lám. CLVIII, n.O 2). De- 
nario romano republicano, familia Iulia. 
Halladas en Briviesca en el lugar donde estuvo la antigua ciudad, 
llamado ((San Roque)), por labor de tierra, en 1925. En poder de don José 
Luis Monteverde. Lám. 11, n.8 g y 11. 
XLVIII. - Conjunto de cuarenta y tres monedas ibéricas, dos de- 
narios romanos republicanos y un bronce imperial, hallados en Capsanes, 
S Serra de lJEspasa, cerca de Reus, campo de Tarragona, en 1942, por el 
doctor don Salvador Vilaseca, en cuyo poder están las piezas que describo: 
AMP~RIAS V.- 31 
Nueve ases frustros de jinete con palma; trece ases de Cese, de los 
cuales siete sin letra perceptible en anverso; uno con letra ttc; tres con letra 
cu; uno con clava y uno con timón; tres semises de Cese, dos, como el n.O 10, 
lám. XXXII,  dc VIVES y u11 variante del n.O 47, lám. x x x ~ v .  - Un Sextans 
de  Cese (variante del n.O 10, lám. XXXI). - Siete ases de Cesse (ceca 25 dc 
VIVES), de los cuales uno con letra cu en anverso, uno con co, dos con tu, 
uno con te y dos sin marca perceptible. - Un as de Celse (ccca 87 de VIVES, 
n.O 6). - Dos ases de Eusti (ccca 5 de VIVES). - Un as dc Iltirta (ceca 13 
de VIVES,. variantc del n.O 12). - Un as de Salduie (ceca 19 de VIVES, nú- 
mero 2, lám. XXX).  - Un as de Uaracos (ceca 42 de Vrvris, lám. XLVI, 
n.O 7). - Un quadrans dc Arse (Sagunto) (lárn. XIX, nao 6, neo 19 de la scric 
semiuncial). - Dos denarios de Bolscan, del tipo común. - Un scmis de 
Ebusus (VIVES, lám. ~ x x x ,  n.o 9, variantc). - Un denario romano repv- 
blicano del tipo común de los Dioscuros con el signo dc valor X. - Un 
didracrna campaniense, suberado o forrado dc plata, con todo el bronce al 
descubicrto, cfecto dc su larga circulación. - Un as impcrial de Tarraco, 
dc Augusto y Tibcrio (VIVES, lám. CLXIX, n.0 12), muy desgastado. Halla- 
das dispersas cn un mismo lugar, en el curso de difcrcntcs búsquedas y cxca- 
vaciones. Conlo fcclia inás próxima, el reinado de Tiberio (14-35 de J. C.), 
como más remota entre 312 a.  de J. C., fcclia de la plata campaniana y 268, 
año de la acuííación del denario de los Dioscuros. Intcrcsante la compro- 
bación dcl prolongado curso clc la moncda campanicnsc, tan desgastada. 
3Jám. I ,  n.R I a 9. 
XLIX. - ((Dos ases dc. Sagu~lto, scmis romano, calco de Micipsao, 
ingresados en cl Musco Arqueológico de Murcia, hallados cn Cabezo Agudo. 
V. Memorias de los Museos Arq. Prov., 1940, pág. 74, y un lote de monedas 
de plata y broilcc, dc la ¿poca dc la conquista romana recogido en el Ca- 
bezo Agudo, La Unión (Murcia), cntrc las quc sc señala un as dé Unticcs- 
cen y un dicalco de Micipsa de Numidia Mauritania, ingresado cn cl Musco 
Arqueológico de Murcia. V. Memorias de los Museos Arqueoldgicos Provin- 
. ciales, 1941, p". 109, y el artículo dc A. FERNÁNDEZ AVILI~S, reseñado en 
la Sccción de Bibliografi'a de Amfiurias. 
L. - En exploraciones realizadas en el anfiteatro de Tarragona 
fueron hallados un gran bronce de Faiistina, tres medios y nueve pcque- 
ños bronces del Bajo Imperio, encontrados en el Podiunz; un medio bronccl 
liallado cn las cuevas del anfiteatro, una moneda de cobre dc Jiian V dc Por- 
tugal, 1743, otra de plata de Carlos 11 y otras dos dc cobrc catalanas, encon- 
tradas en las capas superiores)). V. Memorias de los Museos Arqueológicos 
Provinciales, I 941, pág. 134. 
LI. - Conjunto de broilces iniperiales romanos hallados esporádica- 
mente en la villa y necrópolis ibero-romana de Pórporas, a 4 km. al Sur 
de Reus, al final del camino de la Pedra Estula, finca conocida por Mas de 
Valls, y en el mismo lugar, una pieza de Cartago Nova, otra de Gades y 
otras aragonesas y castellanas, como luego se detalla. Halladas por 
D. M. Carreras, a quien debo la noticia y la siguiente nota: ((Parte de la villa 
romana y su necrópolis fueron excavadas por los señores Vilaseca y Rius, 
del Museo Municipal de Reus; de 1932 a 1935. La parte más importante del 
material recogido fué cedido en depósito al citado Museo y se perdió al 
ser alcanzado por una bomba de aviación el edificio del mismo durante la 
guerra de Liberación. Sólo se han salvado tres tumbas, que se conservan 
en dicho Museo, y el material de menor importancia, que quedó en el Mas 
de Valls, junto con las monedas que se detallan. Aparte de los yacimien- 
tos I y 11, parcialmente excavados antes de la guerra, se han puesto poste- 
riormente al descubierto los yacimientos 111 y IV, el primero de ellos dicta- 
minado como ibérico, por el doctor Vilaseca. Diciembre de 1942.)) 
Las monedas halladas son: Un as de Cartago Nova, de Augusto 
(VIVES, lám. CXXXI, 11.0 10). - Un as de Gades (VIVES, lám. LXXIV, n." 3). 
- Tres bronces de Claudio, de ellos, dos frustros. - Un bronce de Trajano. 
- Uno de Domiciano. - Uno de Adriano. - Dos de Faiistina. - Uno de 
Valeriano. - Un pequeño bronce de Probo, uno de Dioclcciano, uno dc 
Constantino, uno de Constancio y cinco frustras, de diversos emperadores 
que hacen un total de diez y nueve piezas imperiales. - Un cruzado de En- 
rique 11 de Castilla. - Seis ardites de Barcelona de Felipe IV, de 1628, 1634 
y 1638, y tres frustros. - Un dinero de Aragón de Felipe V. - Una pieza 
resellada de Felipe IV. - Dos más reselladas, del XVII. - Una pieza de cua- 
tro maravedises de Felipe V, de 1719, de Valencia. - Una igual de Barce- 
lona, de 1720. - Una pieza de tres cuartos de Barcelona, de 1823. - Una 
dc seis cuartos de Isabel 11, de 1838. - Una pieza de tres fipfenning, 
de 1827, tle Slewig Holstein, dc las que ciento veinte componían einen thaler. 
LII. - As grave o libra1 dc Roma, hallado en el Montc Mcca, de 
Ayora. La noticia la dió ESCOLANO, Décadas (lib. IX, col. 985), y aunque 
aquí solamente se dan hallazgos inéditos, puede considerarse como tal, por 
no haber identificado aquel cronista la pieza que describe así: ({Yo he visto 
algunas de oro y plata de los Romanos y una extraordinaria medalla de 
bronce del tamaño de la palma de una mano grande, que pesaba nueve 
onzas, labrada groseramente. Esta tenía en la haz la figura de Noé 
o Jano, con sus dos caras, como le pintaron aquellos antiguos, y en el 
reverso, una nave o figura de arca, testimonio manifiesto dc la antigüedad 
de este pueblo.)) La acuñación del aes grave o librale de Roma se atribuye 
a los años 312-305 a. de J. C.; la onza valenciana pesa 30 gr., que dan apro- 
ximadamente los 273 que pesaba el as libral. 
LIII. - As ibérico dc Ilduro, hallado en el Montc Mcca dc Ayora 
I 
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(cfr. CAVANILLES, Observaciones, t. 11, pág. 7); aunque la utilización de los 
hallazgos que registran los cronistas la haremos en otra ocasión, sc con- 
signa el hallazgo de cstc as ibérico porque como 61 se liallaron seis en Ca- 
brera de Mataió (V. SERRA RAFOLS, J. dc C., Forma Co~z7~ntzrs Tnrraconnr- 
sis, 1. Raetulo-Blanda. Mcm. 1. E. C., 1928, p5g. 64). 
LIV. - Moncdas ibéricas existentes en cl Museo dc Gr:iiiollcrs. Sc- 
ñalamos la cxistcncia cn el Musco de Granollcrs dc ocho denarios de Bols- 
can, uno dc Sccobirices, dos de Turiasu, un as de Saiti y otro dc CAstulo, 
entrc varias más de aqucl monctario, quc ser5 estudiado oportunamente. 
El interés dc la colccción estriba, sobrc todo, en liabcr sido formada con 
piezas reunidas cn la comarca. 
LV. - Dcnario ibérico dc Bolscan, del tipo común, en anv. letras 
ha-n. Ingresado en el Museo Arqueológico de Tolcdo. V. Menrorias dc los 
A4zcseos Arqueológicos Provinciales, 1940, pág. 100. 
LVI. - Doscientas monedas, aproximadamcntc, entrc ((griegas clc 
colonias españolas, romanas imperiales, árabes y mcdicvalcs varias)); lialla- 
das en Pollcntia (Mallorca), en 1942, Rcfcrencia de prensa del día O-XII-42. 
LVII. -- Aureo de Claudio 11, Gótico ((comprado juntamente con 
unos zarcillos romanos de oro, procedentes, según manifestó cl vc.ndcdor, 
dc Porcuna)), ingresada en el Museo Arqueológico de Córdoba. V. Me?llorias 
de los Museos Arqzleológicos Provinciales, 1940, pág. 60. 
LVIII. - Ufcnsilios de acuñación de moneda, hallados en varias 
cajas, juntamente con varias armas artísticas, en el monastcrior bciicdictino 
dc Dormitio, situado en el Monte Sión, cerca de Jerusalén; (cestas cajas 
fueron cxhumadas hace treinta y cuatro años durante los trabajos llevados 
a cabo en el emplazamiento de la antigua ciudad de Retar, rcsidcncia dc 
Rarkobba, el jefc dc la revuelta judía que cstalló cn cl siglo 11 contra los 
romanos)). Referencia de prensa (23 enero 1940) dc la que no tcricmos mas 
detallcs. 
LIX. - Ochocientas tres monedas romanas dc plata imperiales ha- 
lladas cerca dc Poltava, en Ukrania. Referencia dc prensa del año 1942. 
LX. - Moncda de Augusto, con la lcycnda Caesar Aztgz4st1,s. Ha- 
llada en el casco antiguo de Badajoz. Rcferencia brevísima dc prensa, 1942. 
LXI. -- Mcdia dobla almohadc, hallada e11 término dc Uticl (Va- 
lencia), en tierra de labor; cs la pieza llamada nfaznzodina, corricntc (.n Valcn- 
cia al tiempo dc la conquista por don Jaime. JA vi liacia 1924 cii lmdci- 
de don F. Dicenta. 
LXII. -- Dincro de vellón dc los atribuídos a Alfonso VII; va c.n el an- 
~ ~ e r s o ,  busto a la izquierda ~ A N F V S  REX: En reverso, cruz de brazos iguales y en 
los ángulos segundo y cuarto sendas estrellas, con la leyenda TOLETA. Tipos 
del n.o 4, Iám. 1, de Hciss (Descri$c. mon. hisfi. crist.); liallada en las Navas 
de Tolosa, por don Esteban González de Prado, ayudante de Obras públi- 
cas, quien me la enseñó en Madrid en IG de mayo de 1935; fué encontrada 
por el señor González de Prado, juntamente con varias puntas de flecha, 
rírabcs según 61, en el campo de Las Navas. - 
LXIII. - Doscientos dineros, aproximadamente, hallados en Castrillo 
de Murcia (Burgos), en 1915, dc Alfonso X de Castilla, de baja ley, con dis- 
tintas marcas de ceca, como flor de lis, una cruz, copón, estrella o media 
luna, tres puntos, etc. En poder de don J. L. Monteverde, de Burgos, ocho 
variantes. Fueron hallados dentro de un cacharro de barro pcqucño con 
tres patas. Entre las marcas de ceca figuran, según el señor Monteverde, 
((una cruz, copón, estrella o media luna, e t c ,~ .  
LXIV. - ((Lote de monedas castellanas dcl siglo XIII)), procedente de 
Astudillo, ingresado en el Museo Arqueológico de Palencia. V. Mcnzorias 
de los Museos Arqueoldgicos Provinciales, 1940, pág. 79. 
LXV. - Varios dineros de Alfonso 1 el Batallador de Aragón, Alfon- 
so VI11 de Castilla, Alfonso I X  de León, Fernando 111, Alfonso X, 
Sancho IV, Fernando IV, Alfonso XI  y óbolos de Enrique 11, hallados 
en una pared, en Quintanilla de Colina (Burgos), en 1928, al derrumbarse 
aquélla, dcntro de un cantarito. El hallazgo fué estudiado en Santander 
por el señor Mazas Solana, según referencias. Nota debida a don L. Mon- 
te.verdc, quien conserva algunos ejemplares. 
LXVI. - Trescientas piezas de plata, entre reales y medios reales, 
de Pedro 1, Enrique 11, Juan 1 y Enrique 111, casi todas a flor de cuño, ha- 
lladas en 1919, al derribar un árbol en San Pedro Samuel (Burgos). Nota 
debida a don J. L. Monteverdc, quien conserva todas las variantes. 
LXVII. - Pondera1 de Jaime 11 de Aragón, de moneda barcelonesa, 
del tipo de los croats de este monarca: Jacobus Dei Gracia rek y Civitas Bar- 
chinona. Peso 7 gr. En poder de don José Luis Monteverdc, en Burgos. 
Lám, 11, n.o 13. 
LXVIII. - Moneda de Etelredo. 11, rey de Inglaterra (978-1o16), 
hallada en Roncesvalles (Navarra). En anv. EDELRED REX A N G L O R ( U ~ ) ;  
su busto a la izquierda; rev.: LEOFPINE MO LNIN, mano abierta y extendida 
a sus lados A y o. Me fué mostrada por el señor Huarte, Archivero de Na- 
varra, en Madrid, cn 1933. En magnífico estado de conservación. Lámi- 
na 11, n.O 12. 
LXIX. - Reales de oro, franceses, de Felipe el Atrevido, hallados, 
en gran cantidad, en Calais, al efectuar ciertas reparacionk en un inmuc- 
ble de la ciudad vieja, en 1937, en el espesor de un muro, dcntro de un 
cofre; se trata de reales de oro acuñados en 1339, pocos años antes de pasar 
Calais a los ingleses (1347). Referencia de prensa del año 1937. (La Dé$e- 
che, de Toulouse). 
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1 
Serirs ~iioiietarins 
Arabes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Arabes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Aragón. 
Aragón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arse (Ibérica). . . . . . . . . . . . . . . .  
Arse (Ibérica). . . . . . . . . . . . . . . .  
Barcelona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barcelona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bearne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bolscan (Ibérica). . . . . . . . . . . . .  
Bolscan (Ibérica). . . . . . . . . . . . .  
Bolscan (Ibérica). . . . . . . . . . . . .  
Calagurris., . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Campania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Castilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Castilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Castilla.. . . . . . .  ) .  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Castilla 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Castilla. 
. Castilla.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  Castilla. 
Castulo (Iberica). . . . . . . . . . . . . .  
Celsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Celsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ebusus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Emporiton . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
España. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eusti (Ibérica) . . . . . . . . . . . . . .  
Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1.1rRares de hall;izcos 
Pollensa (Mallorca). . . . . . . . . . .  
Utiel (Valencia). . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Burgos 
Pórporas (Reiis). . . . . . . . . . . . . .  
Cabezo Agudo (Murcia). . . . . . .  
Capsanes (Reus). . . . . . . . . . . . . .  
Pórporas (Reus). . . . . . . . . . . . . .  
Tarragona . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Valencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Capsanes (Reus). . . . . . . . . . . . . .  
Granollers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Toledo.. . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Briviesca (Burgos). . . . . . . . . . . .  
Capsanes (Reus). . . . . . . . . . . . . .  
Castrillo de Murcia (Burgos) . . .  
Las Navas de Tolosa.. . . . . . . .  
Palencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pórporas (Reus). . . . . . . . . . . . . .  
Quintana de Colina.. . . . . . . . . .  
San Pedro Samuel.. . . . . . . . . . .  
Valencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Granollers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hriviesca (Burgos). . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Capsanes (Reus). 
. . . . . . . . . . . . .  Capsanes (Iieus). 
. . . . . . . . . . . . .  Capsanes (Reus). 
Capsanes (Reus). . . . . . . . . . . . . .  
Ampurias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pórporas (Reus). . . . . . . . . . . . . .  
Tarragona . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Capsanes (Reus). . . . . . . . . . . .  
Calais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sumero 
dc la relacióti 
'LVI 
LXI 
LXVII 
LI 
XLIX 
XLVIII 
LI 
1. 
I ,XS 
XLVIII 
LIV 
LV 
XLVII 
XLVIII 
LXIII 
LXII 
LXIV 
1.1 
1,XV 
LXVI 
LXX 
LIV 
XLVII 
XLVIII 
XLVIII 
XLVIII 
XLVIII 
1 
LI 
L 
XLVIII 
LXIX 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ampurias.' I 
Gades.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pórporas (Reus). . . . . . . . . . . . .  LI 
Ilduro (Ibérica). . . . . . . . . . . . . . .  Ayora (Valencia). . . . . . . . . . . . .  LIII 
Ilduro (Ibérica). . . . . . . . . . . . . . .  Cabrera de Mataró.. . . . . . . . . .  LIII  
Iltirta (Ibérica). . . . . . . . . . . . . . .  Ampurias.. . . . . . .  : . . . . . . . . . . .  I 
Iltirta (Ibérica). . . . . . . . . . . . . . .  Capsanes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  XLVIII 
Inglaterra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Inglaterra.. . . . . . . . . . . . .  : . . . . .  
Lauro (Ibérica). . . . . . . . . . . . . . .  
Navarra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Numidia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Numidia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Roma (Kepública). . . . . . . . . . . .  
Roma (República). . . . . . . . . . . .  
Roma (República). . . . . . . . . . . .  
Roma (Kepública). . . . . . . . . . . .  
Roma (Imperio). . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Iioma (Imperio). 
. . . . . . . . . . . . .  Roma (Imperio). 
. . . . . . . . . . . . .  Koma (Imperio). 
. . . . . . . . . . . . .  Iioma (Imperio). 
Roma (Imperio). . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Koma (Imperio). 
. . . . . . . . . . . . . . .  Saiti (Ibérica). 
Salduie (Ibérica). . . . . . . . . . . . . .  
Secobirices . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Secobirices . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Slewig Holstein.. . . . . . . . . . . . . .  
Tarraco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Turiasu (Ibérica). 
. . . . . . . . . . . . .  Uaracos (Ibiirica) 
. . . . . . . . . .  Unticescen (Ibiirica). 
Unticesccn (Ibcrica). . . . . . . . . . .  
Valencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I.iiy&irrs di: Ii;ill;iz~os -- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Amaya 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Amaya. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ampurias 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ampiirias 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ampiirias 
Ayora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ayora 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Badajoz 
1.11aarrs dc Ii.ill:iran~ 
-. - .  
Menorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Roncesvalles . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Amaya (Biirgos). 
Valencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cabezo Agudo (Murcia). . . . . . .  
Cliinia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tarragonzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ayora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Briviesca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cabezo Agiido (Murcia). . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Capsanes (Reus). 
Badajoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Montesión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Poltava '(Ucrania) . . . . . . . . . . . .  
Pollensa (Mallorca). . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Porcuna. 
Pórporas (Reiis). . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tarragona 
.Granollers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Capsanes (Reiis). 
Amaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Granollers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pórporas (Keus). . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Capsanes (Reus). 
Granollers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Capsanes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Renieblas (Soria). . . . . . . . . . . . .  
Cabezo Agudo (Murcia). . . .  '. . .  
Pórporas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Scrics iniinct:iri;is 1inllati:is 
Lauro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Secobrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Emporiton . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Iltirta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ilduro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Roma (República). . . . . . . . . . . .  
Roma (Imperio). . . . . . . . . . . . . .  
S,SXI 
1,SVIII 
S 1.V 
1 . S S  
S L I S  
SI*I\'  
1. 
I,I 1 
S L V I I  
S I , I S  
S1,VIII 
1* S 
LVIII  
L I S  
I.VI 
J.VI1 
LI  
L 
L I V  
S1,I'III 
S L V I  
LIV 
I,I 
S L V I I I  
I.IV 
SS<\'I 11 
S L I I I  
S I . I S  
1, 1 
SUmero 
1,iig.ircs de iinllaz~os Series moiielarias Iialladas de la relaci6n 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13riviesca 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rriviesca 
Briviesca . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hurgos 
Cabezo Agudo (Murcia). . . . .  
Cabezo Agudo (Murcia). . . .  
Cabezo Aguclo (Murcia). . : . . .  
Cabezo Agiido (Murcia). . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Calais 
Capsanes (Keus). . . . . . . . . . . .  
Capsanes (Reus). . . . . . . . . . . . . .  
Capsanes (Reus). . . . . . . . . . . .  
Capsanes (Reus). . . . . . . . . . . . . .  
Capsanes (Iieus). . . . . . . . . . . . . .  
Capsanes (Iieiis). . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Capsanes (Reus) . . . . . .  
Capsanes (Iieus). . . . . . . . . . . . .  
Capsanes (Reus) . . . . . .  . . . . .  
Capsanes (Reus). . . . . . . . . . . . .  
Capsanes (Reus) . . . . . . . . . . . .  
Capsanes (Reus). . . . . . . . . . . . .  
Capsanes (Reus). . . . . . . . . .  
Castrillo de Murcia (Uurgos) . . .  
Cabrera de Mataró.. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Clunia 
(.;ranollers. . . . . . . . . .  .. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Granollers 
Granollers . . . .  .'. . .  . . . . . .  
. . . .  Granollers . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Granollers 
. . . . .  Menorca.. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Montesión 
Navas de Tolosa.. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  I'alencia 
I'oltava (Ucrania) . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Pollensa 
. . . . .  . . . .  Pollensa. . , 
Porcuna. . . . . . . . .  . . 
Pórporas (Reus). . . . . . . . . .  
Pórporas (Reus) . . . . . .  
Pórporas (Reus). . . . . . .  
Pórporas (Reus) . . . . . .  
Pórporas (Reus) . . . . . . . . . . .  
Calagurris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  XI-1711 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Celse XI-YII 
Roma (República) . . . . . . . . . . . .  XI-VI I 
Aragón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I,XVII 
Arce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SI.IS 
Numidia . . . . . . . . . . . . . . . . .  SI.IS 
. . .  Roma (República). . . . .  SLTS 
. . . . . .  Untiscescen . . . . . . . .  XI.IX 
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LSIS 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Arce SLVIII 
. . . . . . . . . . .  Rolscan . . . . . .  SLVIII 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Campania XI.VIII 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Celse ~ I . V I I I  
. . . .  Cese. . . . . . . . . . . . . . .  SI,\.III 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cesse SI-VIII 
Ebusus . . . . . . . . . .  ~1.1 '11 I 
Eusti . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S L V I I I  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Iltirta ~1.~111. 
Roma (República). . . . . . .  SI-YIII 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Salduie ~ I . V I I I  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tarraco X I ~ I ~ I I I  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Uaracos S I ~ Y I  11 
Castilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1~x111 
Ilduro. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L I I I  
Numidia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SI.IV 
Holscan . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I,IV 
Castulo . . . . . . . . . . . . . . . .  I.IV 
. . Saiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,Iv 
Secobirices . . . . . . . . . . . .  . . I,IV 
Turiasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1- 11. 
Inglaterra. . . . . . . . . . . . . . . . .  IJSI 
Roma (República). . . . . . . . .  1-VIII 
Castilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I.S 11 
Castilla . . . . . . . . . . . . . .  . . I.SIV 
. . . .  Roma (Imperio). . . .  1.1s 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Arabes I,V I 
Roma (Imperio). . . . . . .  ]*VI 
Roma (Imperio). . . .  1.~11 
Aragón . . . . . . . . . . . . .  . . I,I 
Barcelona. . . . . . . . . . .  T. 1 
. . . . . . . . .  Cartagonova 1.1 
Castilla. . . . . .  . . 1-1 
. . . . . .  España. . . . . . . . .  I- 1 
AMPURIAS V.- 3? 
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Siinicro 
Lugares de hallazgos Series mouetarias halladas (Ir In rrlavit\ii 
. - -- . . 
Pórporas (Reiis). . . . . . . . . . . . . .  Gades.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.1 
Pórporas (Reus) . . . . . . . . . . . . . . .  Roma (Imperio). . . . . . . . . . . .  T. I
Pórporas (Reus). . . . . . . . . . . .  Slewig Holstein.. . . . . . . . . . . . .  1.1 
Pórporas (Reus). . . . . . . . .  Valencia.. . . . . . . . . . . . . . .  I. I 
. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Quintanilla de Colina.. Castilla.. 1.s~ 
Renieblas . . . . . . . . . . . . . . . . .  Unticexen . . . . . . . . . . . . . . .  SLIII 
. . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . .  Koncesvalles.. Inglaterra.. I.SVIII 
San Pedro Samucl.. . . . . . . . . . .  Castilla.. . . . . . . . . . . .  I,SVI 
San Roque. Véase Briviesca 
. . . . . . .  Tarragona . . . . . .  Harcelona . . . . . . . . . .  I. 
Tarragona.. . . . . . . . . . . . . . . .  España.. . . . . . . . .  1. 
Tarragona . . . . . . . . . . . .  Portugal . . . . .  . . I. 
Tarragona . . . . . . . . . . . .  Roma.. . . . . . . :  1. 
Toledo . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rolxan . . . . . . . .  . . . .  I,!' 
Utiel . . . . . . . . . . . . . . . . .  Arabe . . . . . . . . .  1.~1 
Valencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rearne.. . .  . . . . .  T.SS 
Valencia . . . . . . . . . . . . . . .  Castilla . . . . .  I.SS 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  Valencia Navarra . . I~SS 
-- ~- ~- --p-- 


